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Producto N° 2: 
Capacitación del equipo técnico del IPEBA en el diseño e implementación de 
estrategias participativas  y específicamente en la facilitación del taller de consulta. 
 
 
Actividades: 
Se realizaron dos reuniones de trabajo con el personal directivo y especialistas del 
equipo de estándares de aprendizaje del IPEBA, además de las coordinaciones 
telefónicas y electrónicas. A continuación describimos el desarrollo y acuerdos de las 
reuniones realizadas en el local institucional del IPEBA. 
 
Primera reunión: Día 11/10/2010 
 
Asistentes:  
Coordinadora Técnica del IPEBA, Directora de Acreditación del IPEBA y todos los 
miembros del Equipo técnico. 
 
Contenido: 
1. Revisión de primera propuesta del diseño del taller, estructura general y productos 
planificados para cada día. 
2. Análisis de los objetivos y alcance del Taller de consulta planificado.  
3. Explicación de métodos, secuencia de actividades y procedimientos sugeridos para 
cada día. 
4. Intercambio de opiniones, preguntas, respuestas sobre cada actividad sugerida. 
5. Definición de roles y responsabilidades en la Facilitación del Taller de Consulta: la 
consultora capacita, orienta, brinda soporte técnico, retroalimenta durante y después 
del taller y el  equipo IPEBA facilita el Taller. 
 
Acuerdos:  
El equipo IPEBA revisaría internamente las posibilidades de realizar algunas actividades 
sugeridas (p.ej. “Feria de productos”, presentación de documentos e investigaciones 
internacionales, etc.) y alcanzaría por escrito las observaciones y/o demandas 
específicas por cada actividad a la consultora, lo cual se cumplió (Anexo B).  
 
 
Segunda reunión: Día 14/10/2010 
 
Asistentes: 
Equipo Técnico de IPEBA. 
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Contenido: 
1. Revisión detallada de la segunda propuesta de diseño del Taller de Consulta. 
2. Aclaración de dudas respecto al plan diseñado, brindamos respuestas 
pormenorizadas a las preguntas específicas del equipo IPEBA. 
3. Ajustes y acuerdos sobre la metodología específica para cada actividad, tomando 
en cuenta las capacidades y/o experiencia de equipo.  
4. Pautas sobre el uso de métodos y técnicas participativas acordadas. 
5. Capacitación específica y puntual respecto a la ambientación del espacio de 
trabajo, técnicas de facilitación y visualización, número de facilitadores por 
actividad, manejo de grupos (p.ej. cómo dar instrucciones y entregar materiales) y, 
principalmente, la relación con el grupo: actitud positiva, respeto y apoyo constante. 
 
Acuerdos: 
 
Definir responsables para cada actividad del Taller. Se recomendó alternar la facilitación 
principal durante el proceso, y para algunas actividades conformar parejas de 
facilitación y co-facilitación. Se precisó que cuando no se realizara el rol de facilitación, 
se ejerciera un rol de apoyo, observación constante y se integraran en los grupos de 
trabajo previstos. Facilitar y no controlar el proceso. Cada miembro deberá tener -y 
usar- una copia del Programa estructurado del Taller (con las actividades y la secuencia 
detallada). Preparar con anticipación las visualizaciones, la organización y ambientación 
del local. 
 
 
Miembros del Equipo IPEBA que participaron en la preparación del diseño y 
facilitaron el Taller de Consulta: 
 
1. Jessica Tapia 
2. Liriama Velasco 
3. Pilar Butrón 
4. Lilian Isidro 
5. Ximena Urbina 
6. Rashia Gómez 
7. Luis Vásquez 
 
Asistieron a la primera reunión: 
 
1. Verónica Alvarado  
2. Lorena Landeo 
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Anexo A: Diseño completo de estrategia participativa de consulta de actores. 
 
 
Taller de Consulta 
Aportes a la propuesta de Marco de Referencia sobre la elaboración e 
implementación de los Estándares de Aprendizaje en el Perú. 
Lima, octubre de 2010 
 
 
Objetivos  
 
Objetivo general: 
 
Al término del taller los y las participantes proponen insumos para la construcción del 
Marco de Referencia sobre los Estándares de Aprendizaje desde el conocimiento que 
poseen de la realidad educativa regional.  
 
Objetivos Específicos: 
 
Al término de las sesiones, los y las participantes: 
 
• Enriquecen con sus aportes la propuesta de Marco de Referencia sobre la 
elaboración e implementación de los Estándares de Aprendizaje en el Perú 
mediante la reflexión y el debate conjunto. 
 
• Identifican las expectativas y valoraciones que tiene los actores sobre el impacto de 
los estándares de aprendizaje y proponen alternativas de acción. 
 
Contenido  
 
 IPEBA: presentación institucional, objetivos, rol, funciones y proceso de trabajo de 
la propuesta Marco de Referencia de los estándares de aprendizaje. 
 
 Estándares de aprendizajes: Enfoque conceptual.  
 
 Construcción del marco conceptual: Definiciones prácticas. 
 
 Identificación de actores y el impacto esperados: Priorización de actores 
vinculados (comunidades educativas, autoridades y academia). Requisitos y 
alternativas para facilitar el diálogo entre los actores y lograr consensos. 
 
 Principales estrategias y acciones para lograr efectividad en la implementación 
de los estándares de aprendizaje en las regiones. 
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Participantes 
Aproximadamente 20 personas, entre: 
 Representantes de las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y Especialistas 
de los Comités del Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje  (PELA) de 7 
regiones. 
 
 Especialistas del Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad de la Educación Básica y Técnico Productiva (IPEBA) 
 
 
Metodología 
Se hará uso de diversos métodos y técnicas didácticas orientadas a lograr un alto 
desempeño y participación de cada asistente. Se combinarán exposiciones, ejercicios 
estructurados para el trabajo en grupos, debates y búsqueda de consensos para 
avanzar con el proceso participativo de formular los estándares de aprendizaje y 
mejorar la calidad educativa en el ámbito nacional, recogiendo la experiencia 
internacional.   
 
 
Productos esperados 
 
Producto 1:  
Identificación de los conceptos claves del Marco de Referencia sobre la elaboración e 
implementación de los Estándares de Aprendizaje en el Perú. 
 
(Incluye una sistematización de aportes y argumentos para incidir en los estándares de 
aprendizaje, destacando el rol del equipo IPEBA y otros actores sociales y educativos).  
 
 
Producto 2: 
Identificación de los impactos en los actores con relación al uso de los estándares de 
aprendizaje y sus posibles alternativas de acción. 
 
(Incluye un conjunto de estrategias o “rutas de acción” para sensibilizar y superar posibles 
dificultades que puedan surgir según las particularidades de los actores regionales en el país). 
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Programa estructurado 
 
Día 1: 18 octubre 2010 
 
Duración Actividad 
¿Qué? 
Procedimiento  
¿Cómo?  
Recurosos/Materiales 
¿Con qué? 
Responsables 
¿Quién? 
8:30 
a.m. 
15’ 
Registro de participantes Chequear lista.  
Entregar fotocheck con nombre legible. 
  
Lista de participantes  
Solaperas (fotochek) con nombres. 
Entregar material escrito: carpetas con 
fotocopias de presentaciones. 
 
9:00  
5’ 
 
15’ 
 
 
 
5’ 
Bienvenida. 
 
Presentación institucional 
de IPEBA  
 
 
 
Explicación de la 
metodología general de 
trabajo. 
 
Exposición breve, animar al grupo.  
 
Presentación con apoyo visual 
 
 
 
 
Informar sobre grandes bloques de actividad. Hablar de la 
metodología activa y variada.  Retarlos para lograr 
jornadas altamente productivas.   
 
 
 
PPT IPEBA 
Facilitador 1 
Miriam Ponce 
DIGEBR MINEDU. 
 
Lorena Landeo 
Directora IPEBA 
 
Facilitador 1 
 
 
9:25 
 
10´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación de 
participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinámica rompe hielo: Armar “Constelaciones”. 
Solicitar que todo el grupo se ponga de pie, en el centro 
del local. 
 
Dar indicaciones para que se agrupen según: 
 
• Años de experiencia en el ámbito educativo: 1-5, 6-
10, 11-15, 16-20, 21 a más años. 
• Experiencia como docentes de aula: Inicial, primaria, 
secundaria. 
• Lugar de nacimiento: costa, sierra, selva. 
• Número de hijos: sin hijos, 1-2, 3-4, 5 a más hijos. 
• Qué prefieren comer: dulces, salados, ambos. 
 
 
Espacio abierto que facilite 
desplazamiento de los y las 
participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facilitador/a 2 
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9:20 
 
 
 
5´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15´’ 
 
 
 
20’ 
 
 
 
 
10´ 
 
 
Presentación de los 
objetivos y programa del 
Taller: 
 
Expectativas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pautas para comunicarnos 
de forma efectiva 
 
 
 
 
 
 
Presentación de objetivos, 
programa y productos del 
taller. 
 
 
 
 
Participantes sentados, atienden instrucciones. 
 
 
 
Solicitar que contesten a dos preguntas: 
 
¿Qué espero llevarme del taller? 
 
¿Qué tenemos que hacer para lograrlo?  
 
Entregar materiales 
 
 
 
 
Antes que participantes escriban sus respuestas en las 
tarjetas, indicar brevemente una forma eficaz para 
participar con tarjetas. 
 
Recoger tarjetas y presentar en un panel las respuestas a 
cada pregunta, agruparlas por similitud. 
Comentar/precisar las respuestas. 
Nivelar expectativas. 
 
Exponer Objetivos y ruta del aprendizaje de cada día, con 
apoyo visual. 
 
Contrastar lo que quieren llevarse del taller (demanda) 
con lo que se ofrece en el programa (oferta). Respuestas 
pregunta 1 
Establecer los productos a lograr en el taller. 
Enfatizar en los compromisos o reglas de acción 
(comportamientos deseables) para el éxito del taller. 
Respuestas pregunta 2. 
 
 
Tarjeta color 1 con pregunta:  
¿Qué espero llevarme del taller? 
 
Tarjeta color 2 con pregunta:  
¿Qué tenemos que hacer para lograrlo?  
Tarjetas de color 1 y 2 para cada 
participante. 
Plumón grueso, color oscuro para cada 
participante. Papelotes sobre pared 
para publicar las respuestas.  
 
Tarjetas con título: “Pautas para escribir 
en tarjetas”:  
Escribir 4 tarjetas con: 
1. Letra legible 
2. Una sola idea por tarjeta 
3. Respetar colores 
4. Máximo tres líneas por tarjeta 
 
 
Objetivos / productos por día, 
visualizados en papelotes.  
Entregar carpeta con programa del 
taller.  
Multimedia, PPT preparado.   
 
Facilitador/a 1 
 
 
 
Facilitador/a 2 
10:10 Refrigerio     
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10:25 
 
60´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificación de 
conceptos básicos del 
Marco de Referencia sobre 
Estándares de   
Aprendizaje  
 
Explicar objetivo/ 
Instrucciones: 
• Escribir tarjetas 
• Agruparlas 
• Categorizar el grupo de 
tarjetas. 
   
 
Con esta actividad se espera identificar el nivel de 
conocimiento que manejan los participantes sobre el 
concepto. “Nivelar” la información que se maneja acerca 
del concepto Estándares de aprendizaje. 
 
Lluvia de ideas: 
¿Qué entendemos por estándares de aprendizaje? 
• Entregar tarjetas a los(as) participantes y plumones. 
• Recoger respuestas. 
• Leer en voz alta la tarjeta y seguidamente pegarla en 
el panel. 
• Colocar todas las respuestas en el panel 
• Agrupar por similitud de  contenido las respuestas. 
Respondiendo ¿Qué respuestas son parecidas o 
significan lo mismo?  
• Categorizar, dar nombre a la agrupación de  tarjetas. 
 
OPCIONAL: Observar el panel y sobre lo construido 
preguntar: ¿Cuáles son las ideas fuerza que definen un 
estándar de aprendizaje? ¿Por qué? 
Pregunta visualizada en cartulina:  
¿Qué entendemos por estándares de 
aprendizaje? 
Cartulinas 
Plumones gruesos 
   
 
11:25 Presentación del Marco de 
Referencia sobre 
Estándares de Aprendizaje 
Exponer lo trabajado por IPEBA  
Presentación PPT 
Rueda de preguntas y respuestas 
PPT con la propuesta del Marco de 
Referencia del IPEBA. 
Multimedia. 
 
1:00 Almuerzo   
2:00 
p.m. 
 
2:30’ 
 
Dinámica grupal 
 
Diálogo y debate: Algunas 
afirmaciones en torno a los 
estándares de aprendizaje.  
Realizar vitalizador (opcional) 
 
Realizar “Café Perú - IPEBA”   
Organizar tantas mesas como temas de debate.  
Usar Guía de Anexo 3. 
4 mesas con 5 ó 6 sillas cada una. 
4 Papelotes sobre las mesas, como 
mínimo, 4 plumones gruesos, “Menú 
Café IPEBA”, caramelos en cada mesa. 
Copias del Anexo 3 
Facilitador  
 Refrigerio Se entregará, MIENTRAS trabajan los grupos durante el 
“Café IPEBA”.  
Solicitar apoyo para servirlo en cada 
mesa. 
 
4:35 Cierre final CAFÉ IPEBA Recibir comentarios sobre afirmaciones publicadas  Facilitador/a 
5:15 Evaluación de la sesión Presentar y explicar gráfico, solicitar respuestas (marcas) 
anónimas.  
Papelote con gráfico: Utilidad de la 
sesión, nivel de participación 
Facilitador/a 
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Día 2: 19 octubre 2010 
Duración Actividad 
 ¿Qué? 
Procedimiento 
 ¿Cómo?  
Recursos/Materiales  
¿Con qué? 
Responsables  
9:00 a.m. 
15’ 
Hilo conductor Chequear avances, identificar puntos fuertes y 
débiles del día anterior. 
Hacer “Noticiero TV” dos personas, una es reportero 
en sesión “micro ondas”, pregunta a los participantes 
¿Quiénes son?  
¿Para qué están reunidos?  
¿Qué han hecho el día anterior?  
¿Qué esperan del evento?   
 
Noticiero TV, una pantalla de cartón, 
reportero en sesión “micro ondas”, 
micrófono,  
Equipo facilitación 
9:15  
 
 
 
10´ 
 
 
 
 
 
 
55´ 
 
 
 
 
 
El impacto de los EA en 
actores claves 
educativos.  
 
Objetivo de la actividad. 
Dar instrucciones. 
Ubicación de grupos 
Trabajos en grupos 
 
 
 
 
 
Realizar la identificación de un problema y realizar 
“Clínica” o consultoría colegiada. 
 
Explicación de metodología de trabajo: 
• Identificación de Actores educativos vinculados 
al tema central: Docentes, directores IE, 
Especialistas UGEL. 
• Cada Actor elige a sus Asesores, 
alternadamente. 
• Los grupos se ubican en ambientes separados 
para iniciar la Consultoría colegiada.  
• Proceso a seguir: Ver Anexo 4 
 
 
Copia del Anexo 4 para facilitadores/as. 
Tarjetas, plumones, papel craff, cinta 
masking, panel (pared) para cada grupo. 
 
3 Tarjetas con pregunta (completar rol 
como Docente, Director IE, Especialista 
UGEL): 
 
¿Qué impactos tendría la 
implementación de estándares de 
aprendizaje en nuestro rol como ….?  
 
3 tarjetas con título: Impactos Positivos 
3 tarjetas con título: Impactos Negativos. 
 
3 tarjetas con pregunta: 
¿Qué podemos hacer para superar 
cada problema identificado? 
  
 
 
 
 
 
Facilitador de 
cada grupo 
10:20 Refrigerio  
10:35 
40´ 
Resultados de la 
consultoría colegiada. 
Presentación de resultados de consultoría colegiada 
a cargo de cada Actor (protagonista). 
 
 
 
Paneles con contenido trabajado en cada 
grupo  
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11:15 
 
 
 
5´ 
 
 
30´ 
 
 
 
20´ 
 
Articulación de 
estándares regionales y 
nacionales. 
 
Instrucciones  
 
 
Trabajo en grupos 
 
 
 
Plenaria 
Trabajo creativo en 3 pequeños grupos. 
 
Responder de manera creativa a la pregunta: 
 
La normatividad establece que deben existir 
Estándares nacionales y estándares regionales, 
¿qué relación debería existir entre ambos?   
 
Los grupos elaboran su respuesta en esquemas o 
gráficos. Enfatizar en la necesidad de aplicar su 
creatividad.  
 
Exponen resultados en plenaria. Dejar visualizados 
los resultados. 
 
Pregunta visualizada (en papelote) 
 
1 Papelote y plumones gruesos para cada 
grupo.  
 
1:00 Almuerzo   
2:00 p.m. Identificación de 
potenciales aliados para 
la elaboración e 
implementación  de 
estándares de 
aprendizaje en las 
regiones. 
Armar grupos de trabajo. 
Proponer matriz de respuestas: 
 
Formular pregunta motivadora: 
¿Quiénes son nuestros potenciales aliados en 
las regiones para la elaboración e 
implementación  de estándares de aprendizaje?  
Listar por separado a los Aliados según sean: 
INSTITUCIONES / PERSONAS. 
Solicitar precisiones (NOMBRES!!) en cada Región. 
 
Preparar Matriz de respuestas, con 
tarjetas de 3 colores diferentes. Ver 
Anexo 5 
Tarjetas de 3 colores. 
Plumones gruesos  
Visualizar pregunta motivadora. 
 
 
3:30 p.m. Refrigerio    
3:45 Principales estrategias y 
acciones para establecer 
vínculos efectivos con 
actores regionales 
Continuar trabajando sobre la matriz elaborada. 
Preguntar: 
¿Qué hacemos para establecer vínculos 
efectivos con los Aliados potenciales?  
  
Visualizar pregunta: 
¿Qué hacemos para establecer vínculos 
efectivos con los Aliados potenciales?  
Tarjetas  y plumones. 
 
5:15 Evaluación final Marcar respuesta en una matriz. Cuadro de preguntas, igual que el día 
anterior. 
Formato escrito  
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Anexo 1: Información básica sobre IPEBA 
 
El Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de 
la Educación Básica – IPEBA es el órgano operador del Sistema Nacional de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa - SINEACE encargado 
de definir los criterios, estándares e indicadores para garantizar, en las instituciones 
educativas de la Educación Básica y Técnico- Productiva, públicas y privadas, los 
niveles óptimos de calidad educativa, así como alentar las medidas requeridas para su 
mejoramiento.  
 
OBJETIVOS: 
 
a) Garantizar, en las instituciones educativas de la Educación Básica y Técnico-
Productiva, públicas y privadas, los niveles óptimos de calidad educativa. 
 
b) Promover y difundir la cultura de calidad en las Instituciones de Educación Básica 
y Técnico-Productiva. 
 
c) Establecer un sistema de evaluación, acreditación y certificación de la calidad para 
las Instituciones de Educación Básica y Técnico-Productiva. 
FUNCIONES: 
 
a. Formular los criterios, estándares e indicadores que deben cumplir las Instituciones 
de Educación Básica y Técnico-Productiva. 
b. Acreditar periódicamente a las Instituciones de Educación Básica y Técnico-
Productiva que lo soliciten. 
c. Certificar y re-certificar las competencias laborales 
d. Difundir oportunamente las acciones de evaluación, certificación y acreditación 
realizadas. 
e. Evaluar, autorizar, registrar y supervisar las acciones de las Entidades Evaluadoras 
con fines de acreditación y a las Entidades Certificadoras. 
f. Establecer coordinaciones con otros organismos del estado encargados de fijar 
objetivos y políticas nacionales. 
g. Proponer la suscripción de convenios de cooperación con instituciones nacionales 
e internacionales y agencias de organismos de cooperación. 
 
 
Anexo 2: ¿Qué son los estándares de aprendizaje?  
(Concepto en proceso de construcción) 
Describen lo que los estudiantes deben saber y ser capaces de hacer, en una edad, 
nivel y área determinada, como producto de su aprendizaje. Se busca articular los 
estándares con el currículo y la evaluación de modo que garanticen aprendizajes 
relevantes y de calidad. 
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Anexo 3: Café IPEBA  
 
“Café Perú – IPEBA”: GUIA PARA EL TRABAJO EN LOS SUB GRUPOS   
Hora Actividad Responsable/ Apoyos didácticos 
1 
2:15 - 2:20 
5´ 
Recepción de las y los participantes y 
ubicación en las mesas. 
 Moderador(a) del grupo, dos personas. 
 Mínimo 4 mesas, una por grupo. Sillas para 
todos/as. Menú del “Diálogo Café Perú - 
IPEBA”. 4 papelotes sobre las mesas y 4 
plumones (negro, azul, rojos). 
 Pegar CARTELES con las 
AFIRMACIONES en las paredes. 
 
2 
2:20 – 2:25 
5´ 
Explicación de Objetivo y Metodología del 
“Diálogo Café Perú - IPEBA” 
 Dialogar, debatir, consensuar, tomar 
acuerdos, comunicar.  
 Precisar el proceso de trabajo: 
 Explicar Rol de anfitriones e invitados. 
 Respetar los tiempos de cada etapa. 
 
 Moderador/a del evento. 
 Anfitriones: 1 miembro IPEBA se ha 
ubicado en cada mesa. 
 Participantes identifican al equipo anfitrión 
de su mesa. 
 
3 
2:30 – 2:45 
15´ 
1era pregunta y debate: 
¿Creen que todos los estudiantes 
peruanos deben tener los mismos 
aprendizajes? ¿Por qué? 
 Moderador/a visualiza pregunta y duración 
de la etapa.  
 Participantes y anfitriones(as) inician el 
proceso. 
 Anfitriones promueven intervenciones, 
registran aportes. 
 
4 
2:45 - 2:47 
2´ 
Instrucciones de cambio de mesas 
 
 
 Moderadora  
 Anfitriones permanecen en mesa. 
 Los invitados se ubican en otras mesas, 
indistintamente, evitar conformar “bloques”. 
  
5  
2:47 – 2:55 
8´ 
Continúa debate de 1era. Pregunta 
 
¿Qué más podemos aportar? 
 Moderador/a visualiza pregunta y duración 
de la etapa. 
 Anfitriones dan información, promueven 
intervención, registran aportes. 
 
6 
 2:55 –3:15 
 
20´ 
 
2da. pregunta y debate: 
 
¿Cuáles son los principales riesgos que 
pueden generar la implementación de 
estándares de aprendizaje?  
 
¿Qué beneficios generaría la 
implementación de estándares de 
aprendizaje? 
 Moderador/a visualiza pregunta y duración 
de la etapa. 
 
 Participantes comparten y analizan 
información, debaten y responden.  
 Anfitriones escuchan, registran. 
7 
3:15 – 3:17 
2´ 
Instrucciones de cambio de mesas  Moderadora. 
 Anfitriones permanecen en mesa. 
 Los invitados se ubican en otras mesas, 
indistintamente, evitar conformar “bloques”.  
 
8 
3:17 – 3:30 
13´ 
Continua debate de 2da pregunta. 
¿Qué más podemos aportar? 
Anfitriones dan información, promueven 
intervenciones, registran aportes. 
9 
3:30 – 3:45 
15´ 
3era pregunta y debate:  
 
¿Qué utilidad tendrían los estándares de 
aprendizaje para ustedes? 
 Moderador/a visualiza pregunta y duración 
de la etapa. 
 Participantes comparten y analizan 
información, debaten y responden.  
 Anfitriones escuchan, registran. 
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Todas las afirmaciones, desde el inicio del Café IPEBA, se visualizan en las paredes. 
 
 
 
10 
3:45 - 3:47 
2´ 
Instrucciones de cambio de mesas  Moderadora. 
 Anfitriones permanecen en mesa. 
 Los invitados se ubican en otras mesas, 
indistintamente, procurar que no sigan 
juntos, en los mismos grupos. 
 
11 
3:47 – 3:55 
8´ 
 
Continua debate de 3ra. Pregunta 
¿Qué más podemos aportar? 
Anfitriones dan información, promueven 
intervenciones, registran aportes. 
12 
3:55 – 4:05 
15´ 
Preparación para la presentación de los 
resultados. Elegir un participante para 
exponer resultados. 
 
Se presentan los papelotes con los aportes, si 
se desea enfatizar en “ideas fuerza”, se  
escriben recomendaciones en tarjetas. 
13 
4:05 – 4:35 
30´ 
Presentación de Resultados de cada 
mesa: 
Se exponen por tema. 
Se invita a las otras mesas: 
¿Algo más que añadir? Si alguna mesa 
tiene más que añadir, lo hace  
 
Participantes de cada mesa. 
Los “manteles” trabajados se colocan en los 
paneles. 
Revisar tarjetas 
Procurar que por tema se exponga 
aproximadamente 10  minutos.  
Contenido de la “Carta del Café IPEBA” 
(Se coloca en cada mesa) 
 
 
 
Lado A 
 
 
Taller de Consulta 
Aportes a la propuesta de Marco de Referencia sobre la 
elaboración e implementación de los Estándares de 
Aprendizaje en el Perú. 
Lima, octubre de 2010 
Diálogo Interinstitucional  
 “Taller Café Perú- IPEBA    
 
Reglas: 
 Aporte sus ideas 
 Escuche con atención 
 Relacione y conecte las ideas 
 Escriba, dibuje, grafique sobre 
los manteles ¡Utilice su 
creatividad, siéntase libre! 
 Evite el uso de celulares 
durante las indicaciones del 
Taller.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lado B 
 
 
“Taller Café Perú – IPEBA” 
Lima, octubre de 2010 
 
Organizado por  
Roles: 
Del anfitrión o anfitriona: 
 Permanece en la mesa. 
 Da información a quienes se 
incorporan como integrantes de la 
mesa. 
 Estimula el debate y reflexión. 
 Coordina la presentación de las 
conclusiones en plenaria. 
 
De quienes integran las mesas: 
  Participan activamente. 
 Registran sus aportes en “los 
manteles”. 
 Cambian de mesa después de debatir 
las preguntas de cada ronda, según la 
indicación. 
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Anexo 4: Consultoría colegiada (esquema está en otro archivo) 
Secuencia del trabajo colegiado. 
Actor = Protagonista 
Asesores = Grupo de Colegas  
Paso 1: 
• En plenaria, solicitar 3 voluntarios (o elegir al azar) para representar 3 roles de 
actores educativos: Docente, director de IE y Especialista de UGEL. 
• Cada Actor elige entre los miembros del grupo a sus Asesores, uno por uno, en 
forma alternada. Una vez completado el grupo, se ubican en ambientes separados 
para iniciar la Consultoría colegiada.  Materiales dispuestos en el lugar de trabajo. 
• Un/a facilitador/a acompaña al grupo, para orientar en la secuencia de trabajo. 
Paso 2: 
Cada equipo trabaja con lluvia de ideas, contesta la pregunta: (15´) 
¿Qué impactos tendría la implementación de estándares de aprendizaje en 
nuestro rol… ?  
Colocar respuestas debajo de dos títulos “Impactos Positivos” o “Impactos Negativos”, 
según corresponda. 
Paso 3: 
Actor de cada grupo elige 3 problemas relevantes, es decir, 3 impactos negativos, del 
conjunto de respuestas del panel.  (5´) 
Paso 4: 
Asesores preguntan para comprender/entender los problemas elegidos. (5´) 
Actor aclara, explica por qué eligió esos problemas (10´). 
Paso 5: 
Actor pregunta  
¿Qué podemos hacer para superar cada problema identificado?   
Asesores responden dando alternativas de solución a cada problema. (15´) 
Paso 6: 
Actor elige las alternativas de solución más viables, desde su perspectiva (5´) 
 
Paso 7: (40´) 
Todo el grupo regresa a la plenaria. 
Cada Actor presenta en plenaria las alternativas de solución seleccionadas (10´) 
Todo el grupo comparte resultados de la experiencia  
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Anexo: Clínica” o consultoría colegiada. 
Proceso de trabajo en cada grupo: 
 
 
 
5 min. 
  
 
 
 
 
      5 min. 
5 min. 
 
 
 
      15 min. 
 
 
5 min. 
 
      15 min. 
 
Actor 
(Protagonista) 
Asesores  
(Grupo de 
Definir pregunta de apoyo 
Dar respuestas y aclaraciones 
Elegir los comentarios que más 
apoyan 
Aportar experiencias propias y 
recomendaciones 
Aprendizajes propios del coaching 
colegiado 
Preguntas solo de entendimiento  En cada 
sub grupo 
 Plenaria 
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Anexo 5: Matriz de Identificación de potenciales aliados para la elaboración e 
implementación  de estándares de aprendizaje en las regiones  
 
Región 
Aliados potenciales 
Color 1 
Quiénes son 
Color 2 
 
Cómo establecer 
vínculos efectivos 
Color 3 INSTITUCIONES  
 
PERSONAS. NOMBRES 
(Datos de contacto) 
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
Anexo 6: Materiales del Taller de consulta 
 Equipo multimedia 
 Paneles, mínimo 3 
 600 Tarjetas de cartulina, rectangulares, 20 x 15 cms, 5 colores diferentes. 
 60 Papelotes blancos 
 30 Plumones gruesos, color negro. 
 10 plumones gruesos, color rojo. 
 Files, uno por cada participante. 
 Fotocopias de las presentaciones PPT. 
 Masking tape, 2 unidades. 
 Alfileres  
  
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Anexo B: Consultas sobre el Programa del taller 
 
 
Taller  
Aportes a la propuesta de Marco de Referencia sobre la elaboración e implementación de los 
Estándares de Aprendizaje en el Perú. 
Mesa de consulta con representantes de Direcciones Regionales de Educación y de 
especialistas del Programa Estratégico Logros de Aprendizaje (PELA) 
1 Programa      - 
Día 1: lunes 18 de octubre del 2010 
Objetivo: Contribuir con aportes al Marco de Referencia sobre la elaboración e 
implementación de los Estándares de Aprendizaje en el Perú para enriquecer  la propuesta. 
Producto: Identifican los conceptos claves del Marco de Referencia sobre la elaboración e 
implementación de los Estándares de Aprendizaje en el Perú 
Desarrollo: 
8:30      Bienvenida de los participantes  
8:40      Presentación del Ipeba 
9:00      Presentación de los participantes  (Definir  Técnica) 
              Presentación de los objetivos y programa del Taller 
2 Recojo de expectativas  
3 Descripción de objetivos 
10:00    Refrigerio 
10:15    Identificación de conceptos básicos del Marco de Referencia sobre Estándares de   
Aprendizaje  ¿quién lo hace?  (Definir Técnica) 
Estándares de Aprendizaje  
 1:00     Almuerzo 
2:00     Diálogo y debate sobre algunas afirmaciones en torno a los estándares de aprendizaje. 
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             Técnica: Café Ipeba  
Afirmaciones Preguntas 
4 “Todos los estudiantes peruanos 
deben tener los mismos 
aprendizajes” 
5 “Los estándares orientarán o 
restringirán el trabajo de los 
docentes” 
6 “Los estándares homogenizarán 
los aprendizajes de los 
estudiantes” 
7  “Los estándares no dejarán 
espacio para la diversidad” 
8 “Los estándares podrían utilizarse 
para castigar” 
 
9 ¿Creen que todos los 
estudiantes peruanos deben 
tener los mismos 
aprendizajes? 
10 ¿Cuáles son los principales 
riesgos que pueden generar la 
implementación de 
estándares de aprendizaje? 
11 ¿Qué beneficios generaría la 
implementación de 
estándares de aprendizaje? 
12 ¿Qué utilidad tendrían los 
estándares de aprendizaje 
para ustedes? 
 
 
4:15    Presentación del Marco de Referencia sobre Estándares de Aprendizaje 
            Rueda de preguntas y comentarios   (Definir Técnica) 
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Mesa de consulta con representantes de Direcciones Regionales de Educación y de 
especialistas del Programa Estratégico Logros de Aprendizaje (PELA) 
13 Programa      - 
Día 2: martes 19 de octubre del 2010 
Objetivo: Recoger expectativas y valoraciones que tiene los actores sobre el impacto de los 
estándares de aprendizaje 
Producto: Identificación de los impactos en los actores con relación al uso de los estándares de 
aprendizaje  y sus posibles alternativas de solución. 
Desarrollo: 
8:30 Recapitulamos el trabajo   (Definir técnica) 
9:00      Identificación de actores y posibles reacciones con relación al uso de los estándares de 
aprendizaje 
14 Técnica:  Coaching colegiado 
15 ¿Qué reacciones/dificultades/demandas que pueden ocasionar el uso de los 
estándares de aprendizaje? 
16 Colocar  situaciones de los actores  
17 Actores: Docente, director de IE y Especialista de UGEL 
10:30    Refrigerio 
10:45    Exposición de los problemas identificados a través del coaching colegiado 
18 Técnica:  Plenaria 
11:15 Proponer matriz de alternativas de solución a cada problema identificado  
19 Técnica: Junta médica  (Desarrollar técnica) 
1:00      Almuerzo 
2:00      Exposición de las alternativas de solución planteadas por la junta médica. 
20 Técnica: Plenaria (sugerir técnica para variar)  
2:30      Identificación de potenciales aliados: INSTITUCIONES / PERSONAS (DAR NOMBRES!!) 
para la elaboración e implementación  de estándares de aprendizaje EN LAS REGIONES 
de actores claves en las regiones  
En sus regiones ¿quiénes sería actores claves en sus regiones? quiénes tienen mayor 
influencia con quienes  
21 Técnica:     (sugerir técnica) 
5:30      Evaluación del taller 
22  Técnica:     (sugerir técnica) 
